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The condition of the socially vulnerable group
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ように法律の改正やほとんどの犯罪者の許可期間を延長した2003年刑事司






















































































































































































































Trust Three Year Strategy to Reduce Womenʼs Imprisonment）の“Why
focus on reducing Women’s Imprisonment?”(69)、ソロプティミストによる
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